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Kuntainliittojen viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöi-
• 1) 
den ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 197^
Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1965 alkaen kuntien ja kuntainliittojen 
kuukausipalkkaisia palkansaajia koskevan tiedustelun mukaiset tiedot 
kaikista kuntainliittojen viranhaltijoista ja kuukausipalkkaisista työ­
sopimussuhteisista työntekijöistä ja toimihenkilöistä marraskuulta.
2)Vuodesta 1972 alkaen on mainittu tiedustelu korvattu asteittain vuoteen 
1973 mennessä kunnallig^ft henkilörekisterin tiedustelulla (Valtionapu- 
palkkaisten rekisteritoimikunnan mietintö 1972:B 7).
Mainittu henkilörekisteri on tietosisällöltään varsin yksityiskohtainen 
aikaisempaan tietojen keruulaajuuteen verrattuna. Tätä julkaisua varten 
On rekisterin tiedot muunnettu ns. vanhan tiedustelun tietojen mukaisiksi 
ja yhdistetty aikaisemmalla keinuttavalla kerättyihin tietoihin. Näin 
saadusta aineistosta tuotetut tiedot julkaistaan tässä monisteessa entiseen 
tapaan. Kunnallisesta henkilörekisteristä tullaan julkaisemaan tämän 
julkaisun lisäksi erillinen tilastojulkaisu.
1) Vuoden 1973 aineistoa on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1976:12.
2) Vuonna 1972 kunnallisen henkilörekisterin piiriin kuului n. 20 % 
kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisista palkansaajista. 
Vuodesta 1973 kaikki kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkai­
set palkansaajat ovat kuuluneet mainitun henkilörekisterin piiriin.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
14686— 76/Star Copier/7356
Tiedot kerättiin ▼. 1974 marraskuulta kaikilta kuntainliittojen 380 laitokselta, 
toimistolta tms. Näiden palveluksessa oli 49 098 päätoimista kokopäiväistä kuu­
kausipalkkaista henkilöä. Henkilöiden lukumäärä oli noussut 7-3 % ja ansiotaso kes­
kimäärin 18.2 % edellisestä marraskuusta. Osa-aikatyötä tekeviä kuukausipalkkaisia 
henkilöitä oli lisäksi 1 530. Lomaltapaluurahan suuruudeksi on arvioitu v. 197*+ 
vuositasolla 3»1 % kokonaisansiosta.
Tämä julkaisu ilmestyy nyt viimeisen kerran tässä muodossa. Vuoden *1975 tiedot julkais­
taan kunnallisesta henkilörekisteristä tuotettavassa julkaisussa, joka pohjautuu mai­
nitun valtionapupalkkaisten rekisteritoimikunnan mietinnön mukaisiin tauluihin.
Kuntainliittoihin kuuluneiden laitosten, toimistojen tms. lukiitaäärä, sekä näissä 
palvelleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot 
muutosprosentteineen vuosina 1965-197*+ ovat olleet seuraavat.
Laitosten, Tied. vastanneiden Kokonaiskeski'
toimistojen laitosten tms. palv. ansio
tms. lukumää­ olleiden päätoimis­ mk
rä« joilta ten kokop. kuukau­
tiedot on sipalkkaisten hen­
pyydetty kilöiden lukumäärä
Osa-aikatyötä 
tekevien kuukau­
sipalkkaisten 
henkilöiden 
lukumäärä
Muutos Muutos Muutos
% % %
1965 , 275 25 *+70 831
1966 27*+ 28 068 + 10.2 896 + 7.8 •  •
1967 273 30 014 + 6.9 980 + 9.4 •  •
1968 322 33 798 + 11.9 1 127 + 15.0 •  •
1969 319 36 448 ■+ 7.8 1 168 + 3.6 852
1970 318 38 8692;l+ -2iL 1 217 2 ) + !tz2 1 049 + 23.1
1971 313 *+1 102 + 5.7 1 357 + 11.5 1 116 + 6.4
1972 300 ■'•4;;.:.;,' 42 764 + 4.0 1 482 + 9.2 1 051 - 5.8
1973 320 *+5 776 + 7.0 1 684 + 13.6 1 046 - 0.5
197*+ 380 49 098 + 7.3 1 990 + 18.2 1 530 + 46.3
Tässä monisteessa julkaistut päätoimisten, kokoaikaisten tiedot koksevat vakinaisia, 
tilapäisiä ja väliaikaisia viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkai­
sia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkka täysimääräisenä koko 
marraskuulta 197*+« Muiden tiedustelussa mukana olleiden henkilöiden tiedot sisältyvät 
Sivuviranhaltijoista ja osa-aikatyöntekijöistä julkaistuihin lukuihin.
Tässä monisteessa julkaistaan ns. vanhan tiedustelun mukaiset tiedot: ammatti,
tutkinto, sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, palkkausluokka ja mahdollisten
1) Tähän sisältyvät myös harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat.
2) Vuodesta 1970 alkaen lukumäärissä ja kokonaiskeskiansioissa on mukana myös 
harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat
tai palvelusaikalisät, sunnuntaityökorotus, muut säännöllisen työajan korvaukset, 
lisätyökorvaus, varallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. Eripituisilta jaksoilta 1 
maksetut korvaukset on muunnettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi. Keski­
ansiot on laskettu kaikki mahdolliset yllä luetellut palkkatekijät sisältävästä 
kokonaisansiosta. Orgänisaatioasteen mukaiset ryhmät on pyritty muodostamaan virka-
ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, joita ovat: peruspalkka, ikälisät '
 
tai toimiaseman ja vastuun mukaan homogeenisista palkansaajaryhmistä.
\
T a u l u k k o l u e t t .  e l o
Kuntayhtymien viranhaltijoista, sekä kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja toimi­
henkilöistä julkaistaan taulukot A-L, jotka koskevat marraskuuta 197^
“ Sivu
A. Lukumäärät laitoslajeittain vuosina 1968 - 197^ .......................... . ^
B. Lukumäärät ja keskiansiot ammateittain ja laitoslajeittain ..........    5
C. Lukumäärät ja keskiansiot ammateittain ja paikkakuntaluokittain ...........  17
D. Lukumäärät ja keskiansiot ammateittain palvelussuhteen mukaan .............  25
E. Lukumäärät ja keskiansiot tutkinnon ja sukupuolen mukaan ..................  33
F. Keskiansiot tutkinnoittain ja laitoslajeittain.............    3^
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L. Kuntayhtymien kuukausipalkkaisten osa-aikatyöntekijöiden ja -toimihen­
kilöiden lukumäärät ja keskimääräinen säännöllinen viikkötyöaika 
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Taulukossa J ovat, mukana myös osa-aikatyöntekijät. Taulukoissa E ja F 
niissä kohdissa, joissa esiintyy vähemmän kuin 10 henkilöä, on palkkatiedon 
kohdalla merkitty kaksi pistettä (..). Vuoden 197^ tiedustelussa tutkinnon 
ilmoittaminen ei ollut välttämätöntä.
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H. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden lukumäärät tuloluokan ja palvelussuhteen mukaan marraskuussa 1974.
Tuloluokka,
mk
Viranhaltijat Työ- tai työsopi­
mussuhteiset
Yhteensä
henkilöä % henkilöä % ' henkilöä % - %-summa
- 799 143 0.3 48 1.2 191 0o4 0.4
800 - 899 45 0.1 124 3-0 169 0.4 0.8
900 - 999 30 0.1 65 1.6 95 0.2 1.0
1000 - 1099 48 0.1 . 49 1.2 97 0.2 1.2
1100 - 1199 1 096 2.4 534 13-1 1 630 3.3 4.5
1200 - 1299 2 333 5-2 690 17.0 3 023 6.2 10.7
1300 - 1399 3 084 6.9 704 17.3 3 788 7-7 18.4
1400 - 1499 3 831 8.5 668 16.4' 4 499 9.2 27-6
1300 - 1599 4 292 9-5 436 10.7 • 4 728 9.6 37.2
1600 - 1699 4 580 10.2 218 5.4 4 798 9.8 47.0
1700 - 1799 4 172 9-3 116 2.9 4 288 8.7 55.7
1800 - 1899 3 709 8.2 90 2.2 3 799 7.7 63.4-
1900 - 1999 3 524 . 7-8 54 1.3 3 578 7.3 70.7
2000 - 2099 2 860 ' 6.4 3^ ■ 0.8 2 894 5.9 76.6
2100 - 2199 2 153 '4.8 22 0.5 2 175 4.4 81.0
2200 - 2299 1 524 3-^ 17 0.4 • 1 541 3-1 84.1
2300 - 2399 1 110 2.5 14 0.3 1 124 2.3 86.4
2400 - 2^99 . 791 1.8 27 0.7 818 1-7 88.1
2500 - 2599 459 1.0 8' 0.2 467 1.0 89.1
2600 - 2699 351 0.8 18 0.4 369 0.8 89.9
2700 - 2799 259 0.6 14 0.3 273 0.6 90.5
2800 - 2899 196 0.4 11 0.3 207 0.4 90.9
2900 - 2999 211 0.5 8 0.2 219 0.4 91-3
3000 - 3099 218 0.5 8 0.2 226 0.5 91.8
3100 - 3199 209 0.5 .13 0.3 222 0.5 92.3
3200 - 3299 215 0.5 7 "0.2 222 ' 0.5 92.8
3300 - 3399 3 20 0.7 8 0.2 328 0.7 93-5
34oo - 3499 228 0.5 9 0.2 237 0.5 94.0
3500 - 3599 185 0.4 15 0.4 200 0.4 94.4
3600 - 3699 110 0.2 4 0.1 114 0.2 94.6
3700 - 3799 99 0.2 6. 0.1 105 • 0.2 94.8
3800 - 3899 78 0.2 3 0.1 81 0.2 95-0
3900 - 3999 235 0.5 3 0.1 238 0.5 95-5
¿+000 - ¿+099 118 0.3 1 0.0 119 0.2 95.7
4100 - 4199 136 0.3 2 0.1 138 0-3 96.0
4200 - 4299 119 0.3 3 0.1 122 0.2 96.2
4300 - 4399 109 0.2 2 0.0 111 0.2 96.4
4400 - 4499 106 0.2 7' 0.2 113 0.2 96.6
4500 - 4599 78 0.2 2 0.1 80 0.2 96.8
4600 - 4699 78 0.2 - - 78 0.2 97.0
4700 - 4799 88' 0.2 2 0.1 90 0.1 97.2
4800 - 4899 64 0.1 1 0.0 65 0.1 ' 97-3 •
4900 - 4999 65 0.1 - - 65 0.1 97-4-
5000 - 5099 56 0.1 - - 56 0.1 97-5
5100 - 5199 62 0.1 .1 0.0 63 0.1 97.6
5200 - 5299 65 0.1 - - 65 . 0.1 97.7
5300 - 5399 72 0.2 - - 72 0.1 97.8
5400 - 5499 65 0.1 - - 65 0.1 97-9
5500 - 5999 267 0.6 2 0.1 269 0.5 98.4
6000 - 6999 366 0.8 1 ö.o 367 . 0.7 ■ 99-1
7000 - 7999 190 0.4 - - 190 0.4 99.5
8000 - 8999 90 0.2 1 0.0 91 0.2 99.7
9000 - 9999 51 0.1 - 51 0.1 99.8
10000 - ■ 85 0.2 - - 85 0.2 100.0
Yhteensä 45 028 100.0 4 070 100.0 49 098 ■ 100.0
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K. Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät sijoituspalkkaluokittain ja ikälisien-lukumäärän 
mukaan marraskuussa 197^*
Sijoituspalk- Ikälisien lukumäärä
'
Yhteensä
0 1 2 3 4 5
Y 3 . 6 - - 1 - 7
Y 4 13 - - - - 13
Y 5 90 6 1 2 2 . 10 111
Y 6 2' 488 . 968 1 225 996 1 095 1 457 8  229
Y 7 474 105 1 2 0 1 1 1 105 1 7 0 1 085
Y 8 1 152 177 189 126 1 8 8 115 1 947
Y 9 615 176 1 9 2 1 5 6 2 1 2 282 1 633
Y 10 546 163 136 114 8 8 ' 141 1.188
Y 11 638 311 2 2 0 8 8 101 96 1 454
Y 12 1.616 1 .205 1 180 847 980 1 011 6 839
Y 13 235 ' 123 160 117 85 . . 170 •890
Y 14 610. 527 540 ’ 512 546 1 520 ^ 255
Y 15 190 62 64 69 54 119 558
Y 16 2  091 1 6l4 1 220 724 609 757 7 015
Y 17 2 7 8 582 616 4o8 430 270 2  584
Y 18 67 63 63 76 105 251 625
Y 19 91 2 0 2 305 359 584 1 015 2 556
Y 20 23 29 32 42 57 90 273
Y 21 26 1 1 24 24 43 8 6  . 214
Y 22 48 23 17 23 33 58 2 0 2
Y 23 69 14 15 15 33 60 206
Y 24 184 48 2 0 24 51 59 386
Y 25 65 257 1 0 2 27 2 1 19 491
Y 26 23 8 1 1 8 5 18 73
Y 27 155 87 47 19 14 1.9 341
Y 28 31 7 4 3 6 ' 7 ' . 58
Y 29 136 .135 144 101 99 98 713
Y 30 39 2 0 4o 42 98 55 294
Y 31 63 9 8 1 7 9 97
Y 32 3^ .3 5 4 76 609 731
Y 33 • 3 - - - . 8 254 265
Y 34 39 1 - 1 4o 174 255
Y 35 1 1 . - - 5 1 1 18
Y 36 -■ . - 1 1 _ 2 4
Y 37 1 - - — _ 1
Y 38
Yhteensä
1 1 2
Y palkat 1 2  140 6 937 6 701 5 o4i 5 781 9 013 45 613
C palkat 193 113 113 225 274 647 1 565
V palkat 
B palkat
36 2 1 23 28 15 8 6 209
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L. Kuntayhtymien kuukausipalkkaisten osa-aikatyöntekijöiden ja -toimihenkilöiden 
lukumäärät ja keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika ammateittain marraskuus­
sa 1974. ■ .
Ammatti (ne joissa on vä­
hintään 10 henkilöä)
. Lukumäärä Keskimääräinen 
säännöllinen 
viikkotyöaika, h
Apuhoitaja 18 23-3 •
Apteekinhoitaja 32 22.8
Asuntolanhoitaja 10 21.6
Farmaseutti 12 •20. 4
Henkilökunnanlääkäri 19 k . 2
Hoitoapulainen 52 22.4
Keittiöapulainen 24 22.2
Kirjanpitäjä 10 19.8
Koulutarkastaja 14 6.5
Kylvettäjä 17 20.8
Laboratorionhoitaja 17 23.9
Laitosapulainen 134 20.8
Lääkintävoimistelija 18 , 19.7
Osastoavustaja 27 ■ 24.0
Sairaala-apulainen 82 24.0
Sairaanhoitaja 72 24.1
Siivooja 458 19.8
Talonmies 49 17-4
Talonmies-siivooja 15 15.7
Taloudenhoitaja 10 17.1
Tarkastaja 16 . 14.7-
Te rveydenho i taj a-
Terveyssisar 2 0 20.4
Terveyskeskus-, -
Kouluhammaslääkäri 1 1 2 0 . 6
Toimistoapulainen 17 ■ 19.6
Tuntiopettaja 119 1 0 . 9
Muissa ammateissa toimivien osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä 257-
